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ABSTRAKSI 

Perkembangan perusahaan yang semakin pesal mcmbual scmakin kelal pula pcrsaingan 
antara salu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Bagaimanapun bcnluk dan lingkal 
persaingan lersebul, maka hal ini dengan sendirinya akan membatasi tingkat keuntungan yang 
diperoleh masing-masing perusahaan. Semakin tajam tingkat persainb>an akan semakin keel I pula 
keuntungan yang ditcrima olch sualu perusahaan. Melibat dari permasalahan tcrsebUl, maka 
suatu perusahaan bclumlah cukup dengan hanya mengandalkan pemeriksaan keuangan saja. 
Karena pemeriksaan keuangan hanya meneangkup perolehan dan pengevaluasian bukti 
mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dan hanya mencangkup pemyataan 
pendapat tentang laporan keuangan tersebut apakah telah di sajikan seeara wajar, serta apakah 
laporan keuangan tersebut telah sesuai denb>an prinsip akuntansi yang <iilerima umum. 
Dalam penelitian ini ,pendekalan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. 
Dengan :uang Iingkup pemeriksaan ditujukan pada proses pelaksanaan pemeriksaan manajemen 
yang diIakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Perseroan (Tbk). Adapun data yang diperiksa 
adalah kertas kelja yang dibuat pada tahun 2000, serta data-data yang lain yang bcrhubungan 
dengan pemeriksaan manajemcn. 
Berdasarkan hasi! penelitian dan analisis kertas kelja, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan manajemen yang dilakukan olch PT. Bank Negara 
Indonesia Perseroan (Tbk). telah dilakukan dcngan baik dan sesuai dcngan teon yang ada serta 
telah memenuhi persyaratan sistem pengendalian manajemen yang baik, 
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